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El Pr<°:¡;<len'te del Conse.io.de .Ministros,.
. I\.JAltCELO DE AZCJRRAGA
Ji;xcmo. Sr.: Accedil}ndo:í. lo propnesto por el inten-
dente de división D. Antonio Zuhia y Bassecourt, Jcfo de
1sección ele esLe Miúis~erio,Cl Réy '(q ..D: g.) B~ ·ha Hervido dig-1poner que el comisarIO de guerra de prImera claBe D. Angel
l'RESIDENCIA DEL CO~SBJODE MIN1STROS
~~~::-.=.·~..... ~-~·~=v.~~,,:, ~;~=_==O::::~~"" __ ""''''''''''''''''''''''·~''''''''''''''''''·''''r~'oJvvV''''~·'''_'''''~'''''''''''''''
.. Ipenales ejel'cidás lutstlt 01 dJa de h publicación dQ ostep AR~rE OFIeIAL I clee~'cto, tln pIOC0~OS pell~1icnt(l8 púr los delitos á qno se
~""""="",,,,~-l refiere el art, 4.°~~ . .\.rt. 5,° Ningúnil, de l:l.s gracias concedic!l:u'.' 011 esto
decreto pnecl<1 ser aplicada á los procesos incoados por
delitos ~nya pena 8e remita por el pordón elel ofrmdidc, si
éste no lü otorgase.
Art. 6,° El presente illdu~to se. D.p'Jica~·á, f)ualqniem,
Iqne hllY~ siao el. 'rr\bunal ,scntonci!1dol' Ó jU~'isdiccióD qnoQuerinldc rt:H,jizlll' un ac-to de clom6nciü con m'btivo hubiere conocido do 1(.1. CA.usa. . . .
{k la festividad c1ei día de hoy • .Y usando de' la facultad I Art,7.0 Los Tribunales yJueces rCl'lpectivos n.plicarri,n
que Mo otorg~, el artículo 54· ele,la CÓufitLLudón do la Mo- ! inmediat.:lmente ,esto. indul.to, y .remitirán, con la brove::ilrd
l1arquía; c1.e acuerdo con :Mi Consojo de MiJliDtl'O~,. 1 posiblfl, á los Ministerios correspondientes, rl:'1aciOllü8 de
Veugo en doerotar lo siguiente: \ los proce"os á los cnajes se haya aplicad'j;
Articulo 1.0 COlleedo indulto total, cualquir)l'll. que sea í Art. 8.". ,Las Al:t~)rid~,d~s Hc1ministrativasy l?s J()f(}~
la respecl.iva peua: 1de las prL.'il~neS hCl1J taran cna~t()s. dat:s les J)ld~n. lus
1.0 A los R6nteuciados por delitos cometidos por m6- ., J uece8 y Tpbull!l.les para (a >lp!lcn.clón .Cle este ~l~crot,:)
dio de la impl:ent.a. 1 Art. 0,0 Por lo::> "- ri.Ili."terios de. GracIa y Justlcla, b-ne-
2.°" A los qUG l0, hnbiCl~'ln sido P01~ los. delitos,. co:n: J.rra y Ñf<lriml 8e clicta{'.án l/ls diHpoEiciones n~cesarias paJ'D,
pl'cnmdos en el capItulo 1. y en las ElOeelOllGS 1. y .3, el cUDljJ!imionto (le e!';te rlecreto, en armoma con lo. espe-
0.01 capitulo 2.0, ambas del título 2.° (salvo lo:'! artículos! ciallegislación do cndauDo'do dichos departamentos, y
1(\8 1 2()'> , 1 ' ')' l "l" o ,) o • . d '\ it L' a :, me O.':!lyeS, aSl oomo en os cnpiLll 08 ... ,.J, i se resolverán sin ulterior recUrso . las du as y reCllJ,m:1-
Y,3;0 del títu,lo, ?;o:.en_~; cajJí~ul~ 9.", título 8.°, y ?D los ¡ciones qne t;':l.ejecu.ción o~jgi?a:'6 ..al~lCulos 26b, 2~.).>' 2i u del Qódl~O p~nltl. . . ¡ Ditd~ 011 PalacIo á vombd08 d(3 onm'o 'do tl1il núVe-
13',° A los profu~os,que so aco.Jan a lo,'! beneficIOs del 1 cielltos cinco.
presente decrdo en el plazo de seIS meses, á contar desde i
esta fecha, siompre que no hayan cometido niugóll de-.!
lito que requiera la interven~~ónde los Tr~bunales.· . 1
Art. 2.° Se declara tamlnen comprendidos en la~ chs. !
posiciones del presente docreto á los reos de delitos ekc- I
torales, siempt'e quo, COIl arroglo á lo prc<leptuado en. el' _...'
arto 106 de la loy de 2fi de junio do 18!JO, hayan emupli-
do l~ mitad t1el tiempo ele 1m condOlUt eil lns pOmt8 IJer-
sonales, y satisfecho la totalidltd do las p~cnnia.rias ,Y hlS
costp.~.
, Att. 3.° Se aplicarán igualmente las dispó.sicíones dEl
este decreto á los sentenciados que hayan interpuesto re-
Curso de casación, si desistieren de él dentro del térm.ino
de veinte días, contados dosdela publicación el'3I pl'CEenta
decreto. . -
Arto 4.° El Minis,terio fiacal de~istirá do las acciones
© O de e sa
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Matoses y Capilla cese en el destino que actualmente desem-
peña á las inmediatas órdenes de dicho intendente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde av~ E. muchos año!'!. Ma-
drid ~4 de enero de 1905.
VILI,AR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
&8.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. er;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
yudante de órdenes del general de brigada D. .José Barra-
quer y Roviralta, jefe de Sec.ción de este Ministerio, al tenien:
te coronel de Estado Mayor n.. Gaspar Tenorio Rebollo, que
actualmente se halla en situación de excedente en esta región
y prestando BUS servicios en la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 24 de enero de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.'
. Señores Ordenador de pagos de Guerra é Insp~ct.oreFl de las
Comisiones liquidadoras del Ejército y de la ()omisión li-
quidadora de las Capitanías generales y /Subinspecciones
de Ultramar. '
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En YÍsta ele la instancia que V. E. cursó á"
este Ministerio. en 12 del actual, promovida por el comanclan-
te de Estado Mayor., en situación de excedente en esa región,
D. Luis Badiola y Pujol, en solicitud de pasar á la ele reem-
plazo con residencia en la misma, el Rey (q. D. g.), 8e ha ser-
vido acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
prevenido en la real ordencircular de 12 de diciembre ele 1900
(O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1905.
VILLAR
SeñGr General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador d~ pagos da Guerra.
;
RESIDENCIA
Excmo. Sr:: 'Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la sección de reserva del Estacl'o Mayor Ge-
neral del Ejército D. Julio Moltó é Izquierdo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en,est.a
corte.
De roo) orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.




Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien elisponer j
Rrdene.v. E. el destino al batallón Disciplinal'io de un cabo
© e o de. e sa . .
. .. .
del regimiento Infantería de }Ielilla, que reuno. las condicio·
nes prevenidas en la real orden de 4 de octubre del año últi-.'·
000 (D. O. núm.222).t
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· \~"'.~o:.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de el1ero de 1905. ~{:
VILLAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africn.




Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y oficillj(~g de lng¡mieros comprenclidoR en lo. siguien.
te relnción,1ue comienza con D. Alejandro Rodriguez Borlado
y termina con D. Emilio Jiménez Millas, pasen á servir los
destinos que en la. misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1905.
VIJ,L.ÁR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Gp,nera¡'~!l del primero, segundo, quinto, sexto y sép-
timo Cuerpos de ejúrcito y Capitán gelleral de Canarius.
'.. Relación que se cita.
Comandantes
D. AlejalHhoRoddguez Borlado, de la Comandancia ele l\I¡\,-
lnga., á In. de l\Ie] illa. .
» Benito Benito y Ortegn, elel 6. 0 Depósito ele reserva, á la'
Comandancia d9 Málaga.
}) Dionisio Delgado y Domingnez, ele reemplazo en la 1.a re-o
gión, al 6.o. Depósito dp, relmrva.
Capitanes
D. José Díaz y López Montenegro, ascendido, del l,er regi-
miento mixto, al .5.0
l) ~Iiguel Calvo y Roselló, ascendido, del regimiento de Pon-
toneros, al 6.° Depósito de rescrva.
" Gregorio Berdejo y Nadal, ascendido, del regimiento de
Pontoneros, al l. cr regimiento mLxto.
}) Miguel López y li'ernanclo Cabezas, ascendido, supernume-
rario en la 2.a región, continúa en igual situación.'
» Luis Sárraga y Cubero, ascendido, d~ la Compaüía de Za-
o padorefl de la Comandancia de Gran Canaria, á la Co-
mandancia de Gran Canll,l'Ía.
» Francisco l\Iartinez Maldonaelo, ascendido, ele la Oómpañía
de Aerostaeión y alumbrado en caml:Jaiía, al '6. 0 regi-
miento mixto.
~ Adolfo San :Martín y Losada, del o1. er regimiento mi~to,
al 6.0
) Hamóll Aguirre y Martincz Valdivieso, del 6.° regimiento o
mixto, al 5.0
) Ricardo Alvarez Espejo y Castejón, excedente en la' 1.n re"
gión, al 5.° regimiento mixto.
1> José Casuso y Obeso, del 6. 0 Depósito de reserva, ti la Co~
mall<1aneia de Burgos. .
» José Carlos Hoca y Gómez, del 6.0 regimiento mixto, a17.o
) Wenceslao Carreño y Aria!:', de la Comandancia de Gran
Canaria, á la de Ciudad Rodrigo. o.
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SiOCIÓN DE. SA~ID.AD M:IL~TAR
'rOTAL•••• : •••••;•••• te
. ... "jAlriJ~Céndel Campamentp de Cara·
.)parq.n~' d. o .BU.,.. bt\lichel;.,•. ; :· ,' .. : ." ..DnntBtro de Id"m de .\ H.láIv 111 o , ., .
, fdallrid.;;·, •..DepóBito .de 1¡~gllnél! •••• ,., •..•.•.•
. Idom 110 Aralljuez '" '" ..,••• "
. Parque de'BuminiBt"ro'de Alcalá': : ... , ..•..•.
(dem·íd..dA Badajoz .........••...• " •.'...•. ; •.••.
II~m id. de Sevilla ...•.•.. -. ~ ., ,., ,,~,., .•.•..rdem id..de Granada. " ., , ., , ' ." :'.' ; ...ldem íd. de Córdoba ' :, ..•. ' .....•..•.ldpm id. de Algeclras: , . ; ...•..........¡Idem id. de Barcelona..............•.. , ..•....ldem id. de Pamplona..•........•....... , ..••..'.
[dem id. dEl B\lrgOB. , •••••••.••••••••••.••••••••
ldero íd. de Vitol'.ia•.•.•..•.••.••.••••..•..• ; ...
ldem íd. de la Corílfia •••.. , .•. , •.••••••••••••.••
Madrid 21 de enero de HlOfi.
~ . Z
e ..,., '.,.., '"e:-!; '. l' • , .,' ga
;t'g ESTABL)WIMIENJ~9s .' ...iD'.~
~~ :~_~_ft'_I__":"' ':'-__I-:....!:-
E1cñor General,del primer Cuerpo de ejércit9.
Señores Generales del segundo, cuarto, quinto, sexto y sépti-
mo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de¡Guerra.
dé dicho cuerpo en el mes de diciembre último, con la. asig-
nación del cap. 9.°, art.ículo único del presupuesto'de eBted~-
partamento del año de 1804. . .
Ve real orden lo digo tí V. K para su conocimiento y demáS
efectos.· Dios, guarde á. V . .E. muchos años. Madrid 21 de.













Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te.-
niente oe Ingenieros, con de¡.;tino en el regimiento de Ponto-
neros, D. José Mendizábal y Brunet, el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo informado por ese ConseJo Supi:emo, ha teni-
do 'á bien concederle licencia para contraer rrlUtrimonio cóil
doña Josefa María Teresa Solano González, una vez ,que se
han l1ena-"10 las formalidades prevenidas en el real decret-o:O
de 2í de diciembre de 1901 (C. L. nÚl~. 299) y en la 1'01\1
orden de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De ~pnl orden lo digo á V.:K para su conocimiento y,
demas efectos. Dios guarde á. V. FJ, muchos años. Ma-;
drid 24 de enero de 1905.
MA'rRIMONIOS
D. Miguel Enrile y Gareia, de la In8peceióll general de los
ERtlÍblecimientOt.; de imúncción é Industria milita'r, á.
la Direecióngeneral ele Uria. Caballar y remonta. '
. ) Joaquín Llavanera y Alferez, oel 6,° Tegimiento mixto, á
la Inspección geneml .de los establecimientos de inF!-
truccióné industria militar,
Primeros tenientes
D. Germán do León y Castillo OlivllreR, lluperni.lmel'ario en
Canarias, á la Compañía de Zapadores de la Comandan-
cia de Gran Canaria.
) Feucrico Molero)' Levenfeld, supernumerario en la 2. ft re-
gión, all.er regimiento,mixto.
) Tomás Ortiz ele Solórzano y Ürtiz de laPllente, I:lUpernu-
morario en la 6. a región, al1.er regimiento mixto.
) Cé¡¡nr Slmz y:Muñoz, supernnmerario en la 6.a región) al
1.er regi~ientomixto. .
) Juan Vig6n y Buerodfaz, de la Gompañia de Telegrafos del
1.er regimiento mixto, al regimiento de Pontoneros.
~ e'll'lofl Barutell Power, del 6.° regimiento mixto, al 2. 0
) JiJmilio Jiménez Mil/as, del 1.er regimiento mixto, á la
Compañia de Telégrafos dell. er regimierito mixto.
Madrid 24. ele enero de 1905. VILLAR
Excmo. Sr.: . El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien clispo
ner q~e el farmacéutico 1.0 de Sanidad Militar, de reempla
zo voluntario en la cuarta región, vuelto á activo, D. José
Grua Pons, pase asituación de excedente á la segunda y eles
tinado á la farmaeiasucUl'sal de Sevilla, y que el segundo
excedente en Cádiz, D.. Manuel Vicioso Martinez, pase en
igual situación á la primex.:a región y á. la. farmacia militar
de Madrid núm', 4. .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
VILLAR
Seño,rOrdenador de pagos de Guerra.
Señores GOrltJralrfl del tercero y cuarto CUt'rpo8 ai ejército.
_. -
RE~IONTA
SECCIÓN DE ADUINISTBACI6N MILITAR
Excmo. Sr.: Con el fin de que lof,t establecimientos de
Administraeión Militar teng:m:como dotación fija el gilllado
nece8ario para rl Ecrvicio de su maquinaria y aparatos, sin
qUe aparezca disminuido el número de mulas de la plantilla
de 138 Comandancias de trop% que resulta escaso para el de
arrastres que han de prestar las secciones montadas y de .mon-
taña, el Rei(q. D. g.) se ha servido disponer que las m1,.1las
que se expresan en la siguiente relación, desde el mes próxi~
lllo causen baja en las respectivas Comandancias por pase á
lo!! establecimientos que se detallan, los que atenderán en lo
Sucesivo tí su manutención, entretenimiento y reposición
COn cargo á los créditos de sus respectivos serviciol!! y como de
su propiedad. Es asimismo la voluntad de S. M., que dicho
ganado sea repuesto--en las Comandancias con el adquirido
por compra verificada IJor 11, Comisión Central de Remonta 'J
O e s
VILLA.R Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. ~.) ha tenido abien resolver
Señor Presidente del Conf'ejo Supremo de Guerra y Marina. i que el sargento supernumerario Pascual MolinerSerrano, con
, destino en la 3.a compañia de lo. brigada de tropas ~e Sanidad
Señor General del quinto Cuerpo de ejército, . Militar, pase á cubrir la vacante de plantilla que de su clase
ha ocurrido en la 4." compañia de la mencionada brigada por
fallecimiento delsal'gento Sinforiano Caatellado Viana.
De real orden lo digo á,. V. E. para BU conocimiento y d~
más .efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 21
de enero de 1905.
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,más. efectos. Dios g~arde á. V. E. muchos aiíoa. Madrid
.24 de 6n~rode 1905.•
VILLAlt ,
S,eñor Ordenador de ,pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo y cuarto'CUerl)os de
ejército.
-. -
BEOO¡ÓN DE JtrS'l'ICIA t ABt7N'l'OS GENERALES
. ;
LICENCIAi
Excmo; er.: EJ?-;yi8t~de lain~taucia que V. E. cursó á
~ste Ministero en escrito fecha 25 de noviembre próximo pa-
sado, promovida.' porJ)~lt Rosa Sánchez de la Cuesta, en súpli-
cª de que se le conceda licencia ilimitada para las islas de Cu-
ba'y Puerto Rico, parlas razonell que en la misma exp6ne~ el
.~y.:(q. D. g.)h!l te~i,do ~ 1;>ien conceder dicha ljcencia; de-
bienelo la interesada quedar sujeta, por lo que respecta á la
pensión que le fué concedida por real orden de. 25 de febrero
de 1901 m: Q..nú,m.. 44), rectifiqada por la de 24 de marzo de
1904, á llUldi8posiciones dictadas. ó que se dicten por el Mi-
nísterio de Hacienda: I!oore el pago de haberell pasivos á las
pensioni!?Úisqpe r~sid¿Ii.en elextranjero, y á los preceptos del
r~l decreto ele n de mayo'en que'pudiera estar:comprendida•.
De real Ol:den lo digo ,á :V. E. para su conocimiento y
demás, efectos.. Dial! guarde á V. E.muchollaños. Madrid
21 de enero de 1905..
VILLAR
Señor. ~~I!-~r~l :4el' :t~i'~ér :Cú~rpo de ejército.
SeñorP,r:es!de~te.9-o! COl1fjejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Niceta Díaz de lA Cruz, vecina 'de .Cuenca y domiciliada
en la calle de San Vicente núm. 6, huérfana del miliciano nn-
cional, Pedro DillZ Escamilla, en solicitud de una indemniza-
ción del producto de los bienes embargados y vendidos de 108
·carlistas; resultando que por real orden de 2~ de septiembre
de 1881,fué concedida áSl1 ID!\.dre D.a Casta de }¡t Cruz, la
pensión de 273'75 pesetas anuales, pensión que á !'lll falleci:..
,miento se'traflmitiólÍ l¡¡. rOQtll'l',ente por real orden de 28. de
'octubre de 1903(1;>. O. núm. 233); y.cQnsiderando ,que no
existen términos pábiles de atunentar dicho beneficio con io-
demnizacione~de o~r.o género, el Rey (q: D. g.), de conformi- .
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
na en 21 de d.iciembre próximo plisado, I!e ha servido desesti-
mar la referida instancia por carecer la interesadade derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dé-
máfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 'de enero'de 1905.' . '.'
VILLAR
Señor General del tercer Cuerpo de ejército:
.Señor ~reBidcntedel Consejo Supremo de Guerra y Marina'.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito remitido á este :Minis-
terio, en 15 de septiembre próximo pasado, por el director de
la Academia de ~baUeria, coninf.orme relativo alos traba-
© Ministerio de Defensa
jos extraordinarios realizados por el teniente coronel segundo
jefe de dicha Academia, D. José Argüelles Menchaca, en el
desempeño del cargo de profesor, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe emitido por la Junta Consultiva de Gucrra,
que a continuación so inserta, ha tenido á bien declarar pen-
sionada con ellO por 100 del sueldo dé su empleo hasta su
RscenflO al inmediato, la cruz de 2.a clase elel Mérito Militar
con distintivo blanco y paeador del profesorado, concedida al
interesado por real orden de 30 de abril de i8~7 (D. O. lllI-
mero 96), considerándole comprendi.do en. los casos 1.0 y 7,':'
del reglamento de recompensas en tiempo de paz. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de enero de 11J05.
VILLAR
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador depag(?s de (J·ueJ;ra.
biforme que se cita.
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA. .,- Excmo. 81'.: - Por real 01"
den fecha 30 de septiembre último f11il remite á informe de ests
Junta un expediente incoado por el Director de la Academia ne
Caballel'ia, acerca de los trabajos extraordinarios realizados por el
teniente coronel D. José Argüelles, en el desempeño del profeso'
rado y de un heliógrafo de aluminio bajo su dil'ección.-El eXl]c~
diento consta dol informo del Director, hoja do servicios del inte~
resado y nota do la Sección de Instrucción, Iteclutamiento y Di~
recciones llel Ministorio del digno cargo do V. E. Además se acom'
pafia un modelo de heliógrafo para conducírio ácaballo.-'-De 108
a.ntecedentes aportados resulta: que en roa¡'Zo de 1885 'empezó á
ejercer 01 cargo de profesor de la: Academia General ~:lilitar, conti-
nuando hasta qüe fué disuelta en 1893 y pasó'á situación doreem-
.pla7.0, siendo destinado, en comisión, á la Academia de Ottballería,
donde siguió ejerciendo el profesorado hasta fin de abril de,190l,
en qllo cesó por haber sido nombrado 2.0 j~fe de dicho es~ableci~
·miento.-Durante aquel periodo tuvo á su cargo la enseñanza de
la mayor parte de las lIsignttturtl8 que eonstituyen los plane!'! de
estudios. Al propio tiempo le fué confiada la clase de planos aeo~
tados, Topografía, Fortificaeión, Puentes y Minas; más'tardc hubo
de encargarse de la de Telegrafía, Ferrocarriles y Criptografía, Y
con posterioridad de las ele Física, Química y Armas portátiles.-
A este cll,mbio de clases, que la necesidad impolúa y que arrojaba
sobre el profosorado un trabajo oxceRivo, debe unirso la constante
modificación de planes de estuclios durante el período de abrcvia-
ción de cúrsos, circunstancias todas que ponen de maniilesto 108
esfuerzos del personal docente, en el cuaí ocupaba distinguidÍlii~
mo puesto el comandante Argilolles. - Al cosar en e,l ejercicio elcl
profesorado por haber sido nombrado 2.0 jefe de la A.ca.demia, na
se borraron sus docididas aficiones á la práctica de la enseílanzlt,
dedicando BU laboriosidad al estudio de cuestioneSi'elacion:ldll8
con ella.-Entre otros extremos pueden citarse los trabajos que
ha realizado con el fin de dota.r á los cuerpos montados de un he-
liógrafo cuyo peso y tamafio le permitiera ser transportable con
facilidad. EmpIcando el aluminio ha construídoestaciones helio~
gráficas de la mitad de peso que las ordinarias, conservando ua
alcance de 50 kilómetros á simple vistlt.-IJas principales modifi-
caciones introducida.!! en el modelo reglamentarío son las siguien-
tes: adoptar el diámetro de 15 centímetros pm'a los espejos; sU.-
prim:h en la meseta toda l¡¡. parte do madora; se'parar el manipuls'
.dor del espejo, con objeto de reduCir 'el "Volumen para'su oIDP:lque,
.modifictl.1ldo el sistema de sujecióu; simplificar las alargadel'a's'ha-
ciéndolas, además, pleg~bles y poner doble mira que permite ma-
yor exactitud en lag alineaeiones.-Todas las partes quo 'consien-
ten el empleo del aluminio han sido construidas de eato rootal, de
suerte que el peso derhelíógrafo, que es actualmente de 13 kilo~
gramos, queda reducido á 6'75, en el cual van incluíd!tslas bolsa.s
pl\.rs colocarlo en la grupa.-El trípode, cuya longitud plegado s6
reduce á 45 centímetros, se coloca d.etrás de la maleta, apoyado
aula almohadill!lo de grupa y sujeto por las correas de ésta ó por
., ..
-.-
. sÉcOI6N'DE .INSTRUOCIÓN, ..R~OLtr~.6U:IINTO
y 'C1J~!ÍPOS DIVERSOS
DESTINOS,
Señor General del primer Cuerpo de&j~rcito.
Señor Presidente del {)onsejo~upi'emo' deUuerra.y Marina;
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otl'as que puedenpasar por 10R ~ismos puentecillos.-De las numa.' de la referida ley, siéndole aplicable elfart. 5.° d~ la misma,
rosas pruebas efectuadas con el aparato en distintas condiciones y la doctrina sentada en las mencionadas resoll¡eionea, el ~ey
at.mosféricas, In de mayor alcance hasido.entre Valladolid y Ce- (q. D. g.), visto lo informado Qn 6 de diciembre último, por
J'ra de VillaIón (término de l'aléncia), que .distu. líO kilómetros en el Consejo Suprcmo de Guerra y Marina en pleno, y de ~on~
línea recht:-La hoja de sorviciasdsl ~~teresado acus~ más ~e 37 for~idad con lo expuesto por !3100nsejo de .El!itado en'9 del.a~oB con a~)ono~,.hallándoseen poseslOn de la cr~z ro~a de 1. ela, actüal, se ha ,servido concederall'ecu~rente la m~jora de re..
BO del ;\lénto l\hhtar; cruz blanca de l.a dase de la mIsma Orden; f r't' á d 1 1 h b ':l. 1 90 é
dos de 2.0 claso con pasador del, profesorado; cruz de Isabel la Ca- ~ro que so ICl a, aSIgn n o e e .a el' paslv~ le ?s _ c n~
túlica;;\ledallas de Alfonso XII, Alfonso XII~ y de la. ~uerra Ci- tImos del sueldo de gen~ral de bqg~?a, llmlta:do a 9.o~O pe-
vil y Cruz y placa de San Hermenegildo.-En atenclOn á lo ex- setas anuales, por hallarse en posesron de la cruz de~. clase
pu;s'to y reconociendo como se Illerecen los méritos contraídos por de. Maria Cristina, ó sean 712'óO pesetas al mes, que habrán
el interesado, tanto en el perfeccionamiento y adaptación del he- de serle satisfechas p.or la pagadu¡:ia de la .Di~ección general
liógl'afo como en aquellos trabajos llevados á cabo en la. Academia de la Deuda y Clases Pasivas, á partir de 1:0 del corriep.t~
do Caballería. delld" 1893 hasta la fecha, sin que por .este concepto mes, quedando modificado en este sep.tido ., el que se le. con-
haya obtenido la cruz pensionada que le hubera correflpondido cedió por,real orden de 16 de julio de 1900 (D. O. núm. 84).,-
poeo autes de ascender á teniente coronel; 111 Junta es. d~ ~arec~r De la de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
qUIl en este caso debe subsanarae el defecto. de la l~gHllaclón YI- más efectos.. Dios p·uarde. á V. E. muchO! año,6. .Madrid 24
gente, considerando al teniente coronel de Cll.bll,llena D. José .'1.1'- d . d '1905 Q .. '. . . "
. , el 1 \ d ' el 1 A e enero e .gü(lllefl de Menchaca, segundo Jefe., e a Lca emIa e rma,
acremlor 1\ que se déclal'e pensionada con el Uíez por ciento de su
sueldo hasta el ascenso· inmediato, la cruz de 2. n clase del :Mérito
:Mllit.ar que le fné concedida por real orden de 30 de abril de. l8\)7
(ll. O. núm. !lB), como comprendido en los callos LO y7.0 dela1'-
tículo llJ elel reglamento de recompensas en· tiempo de paz.--
Y. E. l'oEolvel'Íl, como siempre, ~o más, acertado.. - Madrid 18 de
noyiembl'e de liJ04.-El General Secretal'io, Leopoldo Cano.-Rll·
bl'Íelldo.·-Y.o B.o, Bargés.-Rubricado. -Hay Ullsello que dice:
~;Yllnta Consultiva de Guerra».
• RETIUOS
Excmo. Sr.: Bn vist8. de una instancia promovida por
61 ('mone1 de Infantería, retirado, n: ~tanuel de Ciria y
Vinent,. Marqués de dervera, con residencia cn esta corte,
Travesía de Belén núm. 8, principal, en solicitud de que se
le conceda mejora de retiro, en atención al mayor sueldo que
disfl'Utó por haber desempeñado más de dos años el cargo de
comandante militar de Ma,rianao (Cuba), en concepto de mo-
vilizado, durante la última campaña: Result8.ndo que el inte-
resado obtuvo su retiro con arreglo á la ley de 8 de enero de
1887, asignándole loa 90 céntimo" del sueldo de su empleo,
que era entonces de lUJOO pesetas anuales: Resultando que
encontrándose en dicha situación, con residencia en aquella
Isla, fné nombrado po~' el Capitán general, en 31 de enero de
1896, comandante militar de Marianao, disponiendo su alta
en las nóminas de Comisiones activas, como movilizado: He-
Bultando que el expresado cargo lo estuvo desempeñando, sin
interl'Upción, hasta enero de 1899, que regresó á ~a Penin-
sula, como repatriado, y que durante aquel tiempo disfrutó
'el sueldo de 7.500 pesetas anuales, con el aumento correspon-
diente en Ultramar, sefllilado á los coroneles del Ejército: y
Resultando que por real orden de 16 de abril de 1900(0. O. nú-
:mero 84), s.e le concedió la mejorada BU haber pasivo, con la
pensión correspondiente á una cruz de 2." clase de María
Cristina, de que se halla en posesión: Considerando que, no
obstante lo prevenido en la legislación general sobl'C prohibi-
ción de mejora en sus haberes pasivos á los jubilados y reti-
rados vueltos al servicio, la ley especiaÍ de 11 de abril de
1900 concede beneficios a los repatriados de Ultramar, in-
cluidos en 'el glUpo segundo'de la misma ley, en el concepto
de que se acumularán los servicios prestados en las última!
gUerr1l8 yen las anteri<Tres, aunque después se licenciaren ó
retiraren: Considerando que en este sentido lOe han dictado
Varias resoluciones por este I\Iinisterio, de acuerdo con ]0 in-
formado, en cada caso, por el COllsejo Supremo de Guerra y
Ma;.ina: y Considerando que el coronel D. Manuel de Ciria
y Vlllent, se halla c0t.Uprendido en el segundo grupo letra C
© Ministerio de Def~nsa
Excmo. Sr:: Aprobando lo propuesto por V. É. á este
Ministerio, el Rey·(q. D.g.) se ha servido dieponer que loa
jefes y oficiales de eae cnci',po comprendidos en la siguiente
relación, qliecornienza con ·D. Laureano -tigueras y Rodríguez¡
J termina'con D. Enrique Cabezas y García Izquierdo, pasen
á servir los destinos que en la 'misma se Jea señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 24:
de enel'ode 1900.
Señor Birector general de Carabineros.
Señor8~ Generales de los Cuerpos de ejército y Capitanes ge.
nerales de Galicia y Baleares.
Relación que se tita
Comandantes
D. Laureano Figueras y Rodríguez, del cuadro'orgánico de
reemplazo afecto á la Comandancia de la Coruña, á. ac-
tivo continuando en comisión en el mando de' la co-
mandancia de Navarra.
;/) Sinforiano Blanco y Bermejo, ascendido, dé la Coman-
dancia de Valencia, al cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la mié.ma.
Capitanes
D. Agustín Torres y Rovira,delaComandancia.deLérida, á
la de Murcia (voluntario).
;, JOEé Medina y Alvarez, de la Comandancia de Urida, á
la de Cáceres (voluntario).
» Arturo H.omero y CasRus, de la Comandancia de Murcia
á la de Urida (voluntario).
» Pedro Armiño y Garmilla, ascendido, de la Comandancia .
de Cast.ellón, á la·de Valencia. '
l) Felipe BOl'basa y Prats,3scendiuo, de la Comandancia de
Navarra, á la de SauUtnder.
l) Eugenio Esperón y Puente, ascendido, de la Comandan-





:tJosé Roclriguez Zurbano, deJa Comandancia de Huelva,
á la de Madrid.
1) Lu~s Marinas Sanchiz" de la Comandancia de Madrid, á la
. de Guadalajara. :
~ Luis López Santisteban, de la Comandancia del Norte, á
la de Oviedo.
t Miguel Montalvo Haro, del escuadrón de la COlllañdancia
de Sevilla, á la Infantería tle la misma comandancia.
» Jesús Ransanz Garcia, de la Infantería de la Comandan-
cia de Sevilla, al escuadrón de la misma comandancia.
1) Agustin Cisneros SevfIlano, dela Comandancia de Caba-
llería del 14.0 tercio, á la del Norte.
D. Luis Martinez Boniche, do la Comandancia de Lérida, IJ.
Segundos tenientes
D. FélixCastañeJa Forte, ingresado del arma de Caballería,
.a la Comandancia de Segovia.
» Antonio Martín Gamero y López Gallarte, ingresado del
arma de Infantería, á la Comandancia de Teruel.
" Baldomero Herrera López, ingresado del arma uo Infante-
ría, á la Comandancia Je Huelva. .
1) Jósé de la Torre Ortega, ingresado de la escala ~de reserva
del arma de Infantería, á la Comandancia de Zaragoza.
• Benito de Haro Lumbreras, de la Comandancia de Segá-
. vía,oá la del Korte. i •
t Emilio Soto de la Blanca, de la Comandancia de Teruel,
á1a de Málaga.
» Franciico Monterde Hernández, de la Comandancia ele
Ciudad-Real, ála Caballeria del B.O tercio.
» Emiliano González Díaz, de la Oomand:mcia de Guadala-
, jara, al escuadrón ele la de Ciudacl-Heal.
Madrid 24 de enero de 1905.
PREMIOS DE CO.t\S'l'ANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo cou lo informadq 'por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina' en 9 del actual, el Rey (que





Cir~lda1" Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por elDi-
rector general de la Guardia Civil, el·Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefcs y oficiales de dic.ha cuerpo com-
prendidos ea la siguiente relación, que comIenza con D.re-
derico AlemaÍJy Gabanes y termina con D. Emiliano González
Días, pasen á servir 108 destinos que en la misma se les se-
ñalan. .
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid24
de enero d~ 1905.
rr
@
, Primeros tanientes '.' ID. Fernando Torréns'Sánchet, de la plana mayor' de la Co~ ,~
,'-~: F' d' '1 C d' d H ' . mandancia de Burgos, á la plantilla de la Dirección g9- ~".D. FrancIsco Gómez y orner, e a aman anCla e ues-· Id l u' . i
J
:..
. nera e c' erpo. ,~
", ca,:á la de ~l1Btel1ón (voluntlmo). . _:t Santiago Ruiz Mata, de la. tercera compañía de la Coman-
") IgnaclO Orduna del Campo, de la ComandancIa de Ma d' d G á la' t . d 1 d PI'd S' tad .' . anCla e erona, sexa e 8. e a enCla.
llorca, á la pe aén : ~r·C d' d H á la » José Valero,Barragán, de la sexta compañia de la Coman-
:. José Hernán y ag s, e, a oman anCla e uesca, dancia de Jaén, á la segunda de la de Granadll.
de Mallorca (volllnt..'U'lO). el' d Al o o 1 ,. Francisco SuárezRubiños, de la seguUlla compañía de la~ Leonol'o' Jaso y Paz de la Coman anCla e mena, a a " .'
". o "..", . Comaudancul. do Gran::tda, á la sexta de la de Jaén..
· de l\falaga (voluntarIO).. ~ José Malina Ruiz, de la tercera compañia de la Coman-
»' Gaapal' Escudero y Matamoros, ascendIdo, de la Coman- d' d Z . 1 t' lId G ' ú
" . .. d Al . i anCla eamora, a a ercera (e a e wp zcoa.
, y.danClR d? M~rCla, á la e mer ~. :t Bernardino Gómez López, de la plana mayor de la Coman-
ll'Vlcellte Suarez y Carrascoso, ascendIdo, de la Comandan- el' 1 V 11 d l'd Á 1 t -i dI"
. d Id"'" . anCla ( e a u o 1 , <lo a ercera compan a e a u6
':'·cie. de 8antan er, á a e .l,avarra. Z
1 . L f d'd d la Comandancia amara.) Elóy Mavil a y o la adrg1ar, ascen'1 o, e :. Manuel Sánchez Ruiz, de la,.primera compañia de la eo-, de Castellón a. a e uesca. d ' d
· h" L d'd d la Comandancia 'man anCla de Gerona, á la plana mayor de la e Va-) ManuelOc oa y orenzo, ascen l o, e llatloliJ,'
de Tarragona á la de Huesca. , O· o' _ '
. . 'p lá .. ' d'd d 1 C d' d » Jose Moreno FernandC't, de la segunda companía de la Co-
• Adolfo M111án y e ez, Ilscen l o, e a aman anCla e . d' d G á 1 . d 1 . e
. . á 1 dO n anCla e erona, a pnmera e a ll1.1sma 0-Salamanca, a e rense. . d _ ' ' .
d . man ailCla.J Pedro Avilés Munuera de la Coman anCla de Orense, á. . •
' ~ . :t Ildefonso de la Campa Fernandez, excedente en la prIme-
· la de Hue va. ra región, á la ComiJ,ión liquidaJora de la Guardia Ci-
Segundos tenientes vil de Cuba y PUlirto Rico.
D. J()s~'Clemente y Albaladejo, de la Comandancia de' Mála- Primeros tenientes
ga, á la de Santander (voluntario)..
:& Luis l!~errando y Freitas, ingresado de la E.R. del arma
de Caballería, á la Comandancia de Murc~á.
) Aurellano Fernández y Delgado, ingresado de la i:. R. del
, arma de Infantería, á la Comandancia de Málaga.
) Enrique Cabezas y Carcia. Izq.uierdo, ingresado ~e la
. E. R. del arma de Iufantel'fa, á la ComandanCla de
Navarra.
:M.o.drid 24 de enaro de 1905.
Relac~n que se ,(Jtta.
Comandantes
. .
·D. Federico Alemany y Cabanes, ascendido, de tIa. Coman-
dancia del Norte, B. la de Ciudad Real, de segundo jefe.
) Enrique López Millán, segunc.o jefe de la Comandancia de
Ciudad-Real, Ala de Cáceres, con igual cargo.
Capitanes
D. Lucio Villegas Gómez, ascendido, de la Co¡.nandancia de
Lerida á la tercera coropañia de la de Gerona.
» Agustín López y Vinjoy, ascendido, de la Comandancia
de O'riedo, á la quinta compañia de ]a de Burgos.
" Higinio Colmenero Abad, ascendido, de la Comandancia.
de Valencia, á la sexta compañia de la de Teruel.
t J08é Domingo Fernández, de la plantilla de la Dirección
general ~M 91,lerpo, á. la plana mayor de la Comandan-
cia del NOl'oo. . .
.. •- ....... O de efensa
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VILLAR.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia .que V. E. remitió á este
Ministerio en ·28 'de diciembre último, promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1904, por la Zonn. de Cádiz, Servando
Fernández Caire, en solicitud d~ que se le exima del servicio Excmo. Sr.: ViRto el expediente que Y. E. cursó á este
militar por haber obtenido lll.licencia absoluta por inútil en Ministerio en 14 de octubre último, insLl'llído con motivo de
el cuerpo de Infanterla de Marina en que senía como vo·- haber alegado como sobrovenidaelsoldaJo José Gil Tomíco,
1untario; y rellUltando que después de haber sido declarado I la excepción del se~:vicio militar por hallarse su padre im-·
inútil para el senicio fué comprendido en alistamiento y pedido para el trabajo y !:'Jer pobre;~y t\Jl1ienc1o en cuenta. que
clasificado como soldado útil; vista la real orden de 2 de no se ha. justificado ([ue la inutilidad del pudre del intcre-
octubre de 1397 (C. L. mIm. 266), en"la cuaí se resuelve que sado haya ocurrido con posterioridad al ingreso en caja de
la situación ue licenciado por inútil se considere definitiva, . éste, el Hoy (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por ]a
no pudiend6 los que pasen á ella ser admitidos de nuevo en IComisión mixta de rcclutamiento de la proYÍucía do ({LIada"
el l~jército; y teniendo en cuenta lo prevenido en las de 10 lajara, se ha. servido desestimar la excepdón d(, referencia,
de noviembre de 19m (D. O. núm. 25\:l) y 13 de diciembro por no estar comprcnrlitl0 en las prül::cripciones elel arto J49
de 1889 (C. L. núm. 2(4), el Hey (q. D. g.), se ha servido re- ele la ley de reclutamiento.
solver que la &ituación del interesado corría licenciado abso- De real ordelllo digo á V. E. pura su conocimiento y demás
luto por inútil es definit.iva, y que, ¡;or lo tanto, est:i.exento efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
de prestar servicio en filas como recluta del ¡'eemplazo anual. enero de 1905.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. K muchos años. Madrid
21 de enero de 1905.
cuerpo Angel Rufino Gutiél'rez, el premio de constancia <le ¡de haher alegado como sobrevenida el soldado Pedro Bel~
30 pesotas mensuales, que deberá disfrutar deBde 1.0 de di- ¡ monte Visiedo la excepción del servicio militar activo por ser
ciembre último, una vez que ha cumplido, sin nota desfavo- ! hijo único en sentido legal do viuda pobre; y resultando quo
rabIe, los 20' años de efectivos servicios que al efecto se 1'e-1 si bien un. hermano del interesado contrajo matrimonio con
quieren para obtenerlo. '. posterioridad al sorteo de. éste, fué un acto anterior al fa-
. De real orden lo digo á V. E. parlt su «)onocimientD ¡Hecimiento del padie, y por lo tanto, está. comprendida la ex-
ydemas efeatDB. Dios guarde tí V. E. muchol años. Madrid '1 cepción alegada en la régla 3.a de la real orden de 28 de
21 de enero de 1905. enero de 1909 (D. O. núm. 22), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
," < VILLAR ¡ con lo propuesto por la Comisión mixta de 1'uclutan1iento de
Señor Comandante genei'al del Real Cuerpo de Guardias Ala- 1 la provincia de Almería, se ha servido declarar so1<larlo con'-
barderos. I rlicional al interesau.o como comprendido en el C:lSO 2.° del
art. 87 <le la ley deT6eml.Jlazo5, 14\} de la mi¡;ma y real orden
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina mencionada.
y Ordenador de pagos <le Guerra. De la de "S. M. lo c1igoá. V. lG. para su cpnccimi(Jllto y
~ 1demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\[adrid
21 de' enero de HI05.
RECLUTAMIENTO Y !UsE1iPLAZO DEL EJÉRCITO '. VILLAR
Señor General del tercer Cuerpo de ejéroito.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo ue ejército.
--
Excmo. SI'.: Visto el expedhmte que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del mes actual, instruido con motivo de ha-
ber alegado como sobrevenida el soldado Juan Monter,o Prado,
la excepción del servicio militar por tener que mantener á
un hermano huérfano de padres y menor de 17 años de edad;
y resultando que la excepción que ahora alega ya existía en
el acto de la clasificación y declaración del reemplazo á que
pertenece, puesto que BUS padr.es ya habían fallecido, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Orense, se ha servido
. desestimar la excepción de referencia, por no ser de las com-
prendidas en el arto 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu¡.¡rde á V, E. muchos años. Madrid
21 di enerQ de 1905.
Señor General delseptimo Cuerpo de ejército.
. ~xcmo. Sr.: Visto el expediento que V. E. cursó á este
Mmlswrio en 30 de dieieJ:l;l.breúltiOlo, instl'utdo con motivo
© O de e sa
REDE:NCIOKE3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Julián Palomino Lizcano, vecino de Campo de Criptana (Ciu-
dad I~eal), en solicitud de que se le conceda autorización
para redimir del servicio militar activo á su hijo Francisco.
¡ López Palomino Carrasco, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
í estimar dicha petición con arreglo á las prescripciones del.
arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de sep-
tiembre últimu (D. O. núm. 196).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. .Madrid 21
de enerO de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
1 REE~~LAZQ
] ' R v· t l' .
1
1;xcmo.•. r.: 18 a a lllstancu~ tIue V. lij. CUl'EÓ á este
~~ini8terio con su escl"it? de 17 Uf>, diciembre último, pl'omo-
1 Vida por el capellá.n pnrner~ del Clero Castrense, excedente
1 en la tercera región, D. Rafael D"iaz Redondo, eH r;úplicn.de
1
que .sc le coneeda pasar ti ~it\1acióll de rcemplnw con resi-
denCIa en esta corte, el Rey (l}. D. g.), de acuerdo con lo in-
I formado pOlo el Pro·Vicario genel'al Castrense en 4 del actual,
• •
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bl1. knido t IJieu acceder :ilos dr:::eos del interesado con arre-
g;lo á lo prevenido en la real orden de 12 de diciembre de
iuoo (C. IJ. núm. 237). .
De In de S. JI,[. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡; efectos. Dios guarde áV. E;/ mnchos años. Madrid
21 de enero de 1905. C'
demás efectOB. . Dios gllnrde á V. E. muchos años. Madrid ..
21 de enoro de 1905.
VILLAK
Señor Comandante general uelllea.l Cuerpo de Guardini Ala·
barderos·.
VILLAR
Señor Generul elel tercer Cuerpo de ojército.
Señore!'! General del primer Cuerpo de ejército, Pro-Yicario
~enern1 Castrense y Ordenador de pagos de Guerra.
._~_.
D1S!J (JS 1eION ES
.:1,6 b.· Sub¡¡¡eo:t'eta.ri~ y S¡)cclcnos de e¡¡te MiDiBte~10
y de 18.8 dependenoias oentl'alés
lUDTIlWS
Excmo. Sr.: En viFta de la propuesta que V. E. remitió
Ú este ~Iinisterio en 1.u del actual, el RAY (q. D. g.) ha teui-
do abien :1Cc1UI'Ill' con derecho á retiro de 2.o teniente, cnan-
üo lo obtengan, :\ los gunnlia¡; Je ese real cuerpo D. Andrés
S~IlZ Rebón~ v D. Juan Crespo Arroyo, por haher cumplido
en fin del m~s anterior 6 años de permanencia en el cuerpo
que al efecto se requicreu, con arreglo al arto 140 del regla.
mento y ¡:egún) lo dispnesto en las reales órdenes de 11 de
jnnio \1e 1881, 1. (J \1e enero de 188,1 y 1G de lll:,!YO de 1893
(C. L. núm. 175), ¿k·hienüo mmr del dist,iuti vo ¡:;eñalado en la
1.:Jo (le dichas ¡:oheruulls \1isposicioncs y expidiéndose el opor·
tuno reall1espaeho.
De real o.rden lo digo tí V. E. para. su c~nocimiento y
SEtJCION D~ Il'fFÁNTERIA
DOCUMENTACIOX
Circular. l~e orden del Excmo. Señor ÑIy1istro, se pre-
viene ti. los primeros jefes de los cuerpos activos del arma y
a los de 111s Zonas de reclutamionto y reserV8, que.al remitir
aprimeros de cada mes las relaciones do clases de tropa. el es-
tado numéricf) de 11.1 fuerza se ajuste: al formulario núm. 1,
el de lo cuerpos a<.:ti,os; al núm. 2. el do 108 batallones de
segunda reserva; y al núin. 3, el Depósito l1e la Zona.
~Iadrid 21 de enero de 1905.
El Jefe de la Sece16.,
Antonio Tova?'
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Estado numérico de la fuerza que tiene el mismo hoy fecIú".
EXPRESIÓN
Fuerza en situación uo reserva ....•...
:e~ta,llón de 2.:1 l'e;:¡e~:V[1, núm........
























. rxcedentes do cupo •••••. i 1ICortos de talla ..•........ il
Reclutas en depósito ..• [j;xceI~tuados.... ~ •.••.... 11 1:





............ 1.(\ (le ..... ~ .... de 1\.l0 ...
EL TF..NlE!\'fE CORO!\}<;L lIfAYOR,
VACANTES 1
Hallándose vacantes las plazas de maestros armeros on
e; regimiento de InfantBria de las Palmlls y bata.llón (1e 1
liuerteventura (ambos en Canarias), y debiendo cubrir¡;e ¡
por con~urso por los que deseen ocuparlas con arre~lo á I
]013 articulos 1~, .14 y.15 del regltlD1eI.lto aprobado por re~l 1I
orden de 23 do JulIo de 1892 y reales ordenes de 27 de abnl ¡
de 1894, 21 de septiembre de 1895 y 7 de junio de 1899 ¡
CC. L. núms. 235, 114 Y57) respectivamente, los de dicha Cla-¡
se ó de la civil con certificado de aptitud que deseen ocupar-
·1~f1,. rem.itirán á los jefes de Jos expresados cuerpos BUS instan- I
Olas debIdamente documentadas, con arreglo al arto 13 ele cli-c~o reglamento; en la inteligencia que se adinitiráu, bada el I
dla 15 de. febrero próximo, para el del J;cgimiento de las Pal- '1
mas y basta el 28 del mismo mes, para el batallón de Fuer-
te~entura, fecbas en que se ha de verificar 'el concurso para ,
proceder tí la ell;lcción. 1
M¡lc1rid 21 de enero de 1.905.





\1 Existiendo en el regimiento ligero, 4. o de campaña,
na plaza.vu!-lante \le obrero be ¡'adol' ele segunda cltH!e con-© Ministerio de De ensa '
tratado por cuatro añoR, dotada con el sueldo auual de LW()
peReta'l, derechol3 pasivos y denllls qne concede la legislación
vigente; los que, reuniendo las eoudieioncs que se exigen,
cleseen ocuparla, dirigirán las soJieitudes, escritas por EJ, [tl
Heñor Coronel de dicho reginliento, antes del (lía 20 de lchl'c-
ro próximo, acompañando certificados qtW acrediten su pCl'-
F0l1111iclad, aptitUll y conduct.a, expedidos por autüri(1ad\'~
COll1 petentes.
l\1ac1rid 20 de. enero de 1905.
El Jcfe de la Sección,'
FelilJe Halhé
Vacante en la comandancia (le Artillería elel Ferrol, una
plaza de ol~rero ajustador, ele oficio herrero cerrajero, contra-
tado por cuatro años, dotarla con el fiueIdo anual de 1.0%
PCS(~t!U:l, Jerecbos pasivos y dcmás que cOllcede ltt legislación
vigentc; laR que, rt'unicndo las cOIHliciol1cS que se exigen
des(~e/l ocuparla, dirigirán las Rolicitudcs, c."critas pOI' sí, nI
Señor Coronel de dicha comandancia, antes del día 111 de fe-
brero próximo, acompañando certificadoR que acre<1it.en r:tI
personalidad, uptitud y comlucta, expedidos por autorida-
des competentes.
Maclrid17 de enero 1905.
El Jefe ele 1"- Seeci:' 11,
Fel':J.l13 Jfathé
-.-




Excmo. Sr.: Este Con~ejo Supremo, en virtud de las fa-
cuitn¿lesque le 8st:\n conferidas, ha examinado el e;prdiente
promovido por n.a María do los Angeles Fernándcz Rubíano,
(le 8:otmlo viuda, madre d('l scgunrl~ teniente de IngenieroR
'{E. Ro) D. Vicente Mejías Fel'll~l:n(lf)z, y por acuerdo de (, del
corriente mes dp.clara á la interesada ."in üerec:ho ti. la pensión
que prf'ten<le, por no hallarse comprendida en el arto 8.'°, ca-
pitnlo.8.0 del reglamento dell\1oniepío l\1ilitar, ni en UiilgU'
na otra c1i¡;po~icióll vigente sohre cl particular, una vez que
al fallecer BU ciht~lo hijo se enconti-nha CaHa(ta.
Lo que rn;¡nifi~sto ti V. E. para ·su conocimiento y efec-
tOB consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma··
dr.i.d 21 de enero d.e 1\:)05.
Despujol
Excmo. Señor General del segunc10 Cuerpo de ejército.
::.<:. es ...·...
Excmo. Rr.: Est~ Consejo Snpremo, en virtud de laa fa-
cnltades que le e¡;tán conferidas, ha examinado el experlien-
te promoYic1o por D. a Maria de la Concepción Aguado Guerra,
huérfana <lt~l coronel ele la Gnllrclia civil D. Francisco y do
D.l\ Josefa l\licaela, y por acuerelo c1tlo3 del corriente mes, de-
clara que el señalamiento de 1.725 peRetas anuales que la
interc.'in113 disfruta, . estA hecho, sP.gúu Holicita, con arreglo á
1m; pre"cripcionesdc la loy llamada elel Tesoro, equivaliendo
por lo tanto In. pcmión que tirme concedida, ti los veinticinco
CÓl'ltiruos dI'] mayor Rllel<1o disfrutado por su padre durante
dl)~ afio;,:, que fué el de coronel de EjÁrcito, cuyo.empleo en
aqu011a ópoc:t tenía a:,¡ignadas (J. ~)OO pesete'l.s anuales.
Lo quo manifiesto ti. V. K para su conocimiento y efectos
correspondientes.. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 1905.
Despuiol
Excmo. Señor Genoral del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, envirtlld ele las fa-
cultades qne le están cOltfr'Tiüas, ha. examinado el expedicnte
promovic1o por D.a Isabel r.Iontes Alarcón, domiciliada en eRta
~orte, callc del Amparo núm. ,5,6, esposa del comandante de
. . S O de D f s
Infantería, retil'a<1o, D. JAcinto de Juan Rernabau, y por
acuHdo ele 2 dcl cOlTicntc mes, declara no Ber de BU compe-
tencia el señalamiento de derechos paRivoB ni deelarar 108 que
corre¡:;pondan á las familias en vida de los causantes, por opo-
nerse i ello la real orden ele 19 de julio de ;1883.
'" Lo q\le manifil'sto ti. V. E. pam 8U conocimiento y efectos
consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de enero de 1905.
Despujol
Excmo. Scñor General del primer Ouerpo de ejército•.
0.0-
Excmo. Sr.: . Este Oonsejo Supremo, en virtud de las fa.
culta.rles que le están conferi\hs, ha examinado el expediente
promovida por D.n Maria de Sotto Aguilar, de estado viuda,
huérfana del general de brigada, fiscal militar, que fué, de
este alto Cuerpo, D. Raimundo üe Sotto Campuzano, yen vi!·
tu ele no tener. opción la reeurrent<l á derechos pasivos por BU
Dlarido y con arreglo á la rcal orden de 29 de septiembre de
1888 (C. L. núm. 376), por acnerJo de 21 de diciembre pró..
ximo pal'ado la declara con dl}recho á. coparticipar en la
pensión del Tesoro de 3.750 pesetas ~nualcs que por real or~
L1en de 10 de diciembre' de 1894: fué seÍlalada á 8U hermana
D.n Maria I.sabel, como huérfana también del eitado oficial
general; el expresado beneficio, en importancia de 1.875 pe-
setas anuales, mitad del asignado á su refcrida hermanlt, se
abonad á la Í11!.eresada, mientras permanazca viuda, por la
Tesorería de la Dirección general de la Deuda y Cla8es Pasi-
vas, tÍ p~rtir ~lel 22 de diciembre de 1904, siguiente día al
dcl acuerdo de cstal'esolución..
1,0 que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
co~siguientes. Dios gúarde á V. K muchos años. Madrid
21 de enero de 1905.
Despu}ol
Excnio. Señor General dcl prImer Cuerpo de ejército.
-.~
nrSPEOOIÓN GEh"ERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO'
PÉRDIDAS DE filATRRIAL
Excmo. Sr.: , Visto el testimonio de la resolución recaída
en el oxpec1irnte JnHtruldo por muerte del caballo «Jarrah, é.
cargo del regimiento caballería Je Numancia núm. 11, y que
V. E. cursó con su escritQ fecha 29 de noviembre último; la.
;Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades que
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme~
ro 130) yel art. 57 Jcl real ¿lccrcto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
]a que se di por termInado el cxpediente sin re8ponsabilid~d
para persona ni entidad alguna; debiendo procederse ala baJa
en cuentas, de dicho caballo, en. la forma reglamentaria. .




Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de lns
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de ]11. Comisión liquidadora de la Intendoncia mi-:
litar de Cuba.
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Excmo. Sr.: Visto d testimonio de la resolución recaida
,', en el expE'diente instruído por muerte'dé un cahnJlo de requi-
il: sa, pert{)neciente al depósito de ganado de la Habana, y que
ii; V. JiJ. cursó con su escrito fecha 24 de noviembre últÍmo, lit
1/ Juntu do esta Inspccción general, en uw de la" facultadesl
rJue le concede la real orden c1e 16 de junio de 1$)03 (D. O. nú-
mero 130), y el arto 57 del real decrcto de \} de diciembre de
lU04 (D. O. núm. 275)', acordó aprobar dicha reEolnción, por
la que se da por terminado el expcdientc Rin rcsponmbilidad
para persona ni entidad alguna, debiendo procp.c1er:;c á la baja
en cuentas, de dicho caballo, en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor In!>pector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generalcs y Subinspecciones de Ultramar.
Señor .Tcfe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr:: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruido por rotura del fURi! llÚHl.? 2.893,
á. cargo l1ellO.o batallón de Artilleria de Plaza, y que V. K
cursó con su eRcrito f8cha 2 de diciembre último, la ,Junta de'
esta Inspección ~eneral, en uso de las facultades que ;le con-
cede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. loO) y
el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre dc 1904 (DIAllTO
OJ"WTAl, núm. 275), acordó aprobar' dicha resolución, por la
que se da por terminarlo el expediente sin l'eaponsabiliJad
pura persona ni ent,idad alguna.




Excmo. Señor General InfJpector de la Comisión liquidadora
ele laa Capitanías generales y Subinspccciones de UltraJ))ar.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
lit.ar de Ouba.
-
Excmo. Sr.: Vi¡;¡to el testimonio de la resolución recaída
en el expediente in,;tl'uído por deterioro del fusil núm. 8.6.55
á. cargo del tercer regimiento de Zapa,dores .Minadores v queV E . 'J
. -. cursó con su eEcrito fecha 22 de noviembre último, la
Junta de esta Inspección gen8ral, en UEO de laa fllcultades
qUe le concede la real orden de lG de junio de 1903 (D. O. ll1.1-
!nero 130) y el arto 57 del real decreto dr, ü de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó tlprobar dicha resolución, po!'
la que se da por trrminado el expediente sin responsabilidad
para persona ni entidad alguna; debienllo procederse ú la bajr. I
en ~l:entas ele dicho fU6il y entrega al parque para su recon;-
POSlClón. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de e¡;"ero
de 1905.
l~xcmo. Sr.: Visto el testimonio de.la resolución recaidg"
en el expediente inRtruíelo por pérdil1l1 del fmil l\1a.uF'cr nú-
mero 1.632, á cargo del batallón expedicionario á :Filipinas
núm. 7, y que V. R cursó (',aIlSU cscrito feeha, 13 de octubre
último, la .Junta ele esta Inspección general, fU uso de las
facultades que le concede la real orden de;!.() de junio ele
1903 (D. O. núm. 130) y el urt.. ó7 del rral decreto de 9 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 275), acordó aprobar
dicha re¡::olueión, por la que se ([a por terminado el cxpe-
dip.ntf'l sin responsahilidall para pf\l'.:olla ni 8ntid:vl alguna;
üp.bienelo procederflc a la baja. en cuentas de dicho furü! en la
forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. 11:tdricl19 de enero
de 1905.' ,
El Impector geuere.l, .'_
P~(l1'O Sa:r,rai,,<:
Excmo. Señor Inspector d~ la Comisión liqui<'ladora de las
Capitnnias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la !nteudencie, mi-
litar de Cuba. .
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resol ución recaída
en el expediente instruído por muerte Je tres caballos y una
yegua, á carp;o del depósito de ganado de la URbana,· y que
\'. E. cursó con Sll es(~rito fecha ~9 ele noviembre último, la
.Junta de esta Iospeccióngencrlll, en um ¡le las facultadrs
que le concede la real orden de 16 de junio fle 1.90;1 (D. O. nú-
mero 130) y el art. 57 del real decreto de \1 ele diciembre de
1\.104 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por ·terminuclo el expediente siu respons[ibilidad
para person:t ni entidad alguna; dehieudo procütlcriic á la.
baja en cuentas de dicho ganado, en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor Inflpector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Hubinspecciones de Ultramar.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
_co
Exémo. Sr.: Vi¡.;to el tcstimonio de la resolución recalda
en el expediente instruido por muerte de 12 caballos de re-"
qui~a, á cargo del depósito de ganado de la Habana, y que
V. E. cursÓ con EU escrito fecha 2 de diciembre último, la
Junta de esta Inspección general, en URO de las facultades que
le concede la renl orden de 16 de junio de lU03 m. O. nú-
meTO 130) y el art. 57 del real decreto de n,de diciembre pró-
ximo pasado (D. O. Ilúm. :lífi); [¡cardó aprobar dicha resolu-
ción, por la que se un por terminado el expediente sin res-
ponsabilidad para personn ni ent,idad alguna; debicnllo pro-
cederse :i la baja en cuentas ele dicho gmJado, en la forma
reglnmentaria.




Excrno: Señ.or Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capltanfas generales y Subinspecciones de Ultramar.





Excmo. Señor Inspector ele la Com~sión liquidadora do las
Capitnnías generales y Subinlipec'ciones do Ultramnr.
Señor .Jefc de la Comisión liquicladorlll1e la Intendcnein mi-
Jitar de Onbao
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?OR 3.J:L ~,J~j:'ITAN m;: CA.l3ALLERIA
PEDRO DE LA. CERDA
De velltn, 011. el Depósíio de la GuerrfJ.r ¡ú precio de 10 pesetas,
,+-n-·,-- ,rn"
l' "t~' I~I' 'jiJ ¡.J I ¡~nll
,i"!d. 1tú1\).u At CON~ULTOll PARA EL ENGANCHE yREENG·ANCHE CON PREMIO
¡.... ,ON'
_.1' .<.. I PEDR() Pf.'tLACIOS Y S.6.IZ
OB'IC1.AL SMGUNDO n.}\~L CUERPO lJE OB'WINA~j IkULITAlmB
El OOllsultOl' fUÁ premÍll,do con la orut': dl!l Mél'itO Militar' y declarado de utilidad práctica para todas las unidades'y dependencia.,
del Ej~rcito IIor l'€!\l ordm d\j 2~ de no'Viembre de 18~f\ (D, O, núm. 268).
Pl'ecj.o del Apendke en Madl'id, 3 peseta.'J ejemplar, y 3,50 en provinci:;vl, certificado y Ilbl'e de porte. J-olOS podi-
do::! al ~Jlto~·, Ü01:(;S, 6, i¡orcp.l'O izq.n~ Madrid;.) G:'l 19.Ordel1il,dÓr; de p9..gos d~ Guen'a, girando á sn nombra en lefl't\
do f60iB Gchw,. .
'El {)o;'S\lltOl', e11 Mlldrid 5 pesetv,s, y 5,50 en provincias.
© Mi...isterio de Defensa.
